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EXQJ HUIROJWH QDFK GHP 2UW GHV %HWULHEVVLW]HV 'HU %HWULHEVVLW] OLHJW GDEHL LQ GHU
*HPHLQGH LQZHOFKHU VLFKGLHZLFKWLJVWHQ:LUWVFKDIWVJHElXGHGHV MHZHLOLJHQ8QWHU





ZHUGHQ $UEHLWVNUlIWH DOV YROOEHVFKlIWLJW JH]lKOW =XU %HXUWHLOXQJGHU $UEHLWVOHLVWXQJ
ZHUGHQVRJHQDQQWH$UEHLWVNUlIWHHLQKHLWHQ$.(KHUDQJH]RJHQ(LQH$UEHLWVNUDIWHLQ
KHLW LVW GDEHL GLH 0DHLQKHLW IU GLH $UEHLWVOHLVWXQJ HLQHU LP %HULFKWV]HLWUDXP PLW
EHWULHEOLFKHQ$UEHLWHQYROOEHVFKlIWLJWHQ3HUVRQ
$XI*UXQGGHU YLHOIlOWLJHQPHWKRGLVFKHQbQGHUXQJHQ LQ V LQG(QWZLFNOXQJVYHU
JOHLFKH]XGHQGDYRUOLHJHQGHQ-DKUHQQXUHLQJHVFKUlQNWP|JOLFKELWWH)XQRWHQLQ
GHQ7DEHOOHQEHDFKWHQ




2.  Struktur und Arbeitsleistung der Beschäftigten nach Rechts- und Betriebs-
formen  











NUlIWHEHVDW] MH KD /) LVW LQ*HQRVVHQVFKDIWHQ XQG .DSLWDOJHVHOOVFKDIWHQ HWZDV
K|KHU DOV LQ +DXSWHUZHUEVEHWULHEHQ (LQHQ GHXWOLFK QLHGULJHUHQ %HVDW] ZLHVHQ GLH




WLJWHQ HUPLWWHOW ,Q 8QWHUQHKPHQ MXULVWLVFKHU 3HUVRQHQ HUUHFKQHW VLFK HLQ 9HUKlOWQLV
YRQDOOHQEHVFKlIWLJWHQ3HUVRQHQ]X$UEHLWVNUDIWHLQKHLWHQ$.(YRQ LQ(LQ]HOXQ



















Personen Personen Personen Personen AKE AKE/100 ha 
-XULVWLVFKH3HUVRQHQ      
3HUVRQHQJHVHOOVFKDIWHQ      
(LQ]HOXQWHUQHKPHQ     
+DXSWHUZHUE      
1HEHQHUZHUE      














,Q HLQHU ZHLWHUIKUHQGHQ 8QWHUVXFKXQJ GHV 7/6 ZXUGHQ GLH %HWULHEH QDFK LKUHU
3URGXNWLRQVVWUXNWXU%HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH$XVULFKWXQJ±%:$JHJOLHGHUW
'DV HUODXEW HV GLH $UEHLWVOHLVWXQJGHQ 8QWHUQHKPHQXQWHUVFKLHGOLFKHU EHWULHEVZLUW
VFKDIWOLFKHU$XVULFKWXQJ]X]XRUGQHQ:LHDXV$EELOGXQJHUVLFKWOLFKZLUGEHDQVSUX
FKHQ VSH]LDOLVLHUWH )XWWHUEDXEHWULHEHPHKU DOV HLQ 9LHUWHO GHU JHVDPWHQ $UEHLWVOHLV
WXQJ







,P 9HUJOHLFK ]X VSH]LDOLVLHUWHQ )XWWHUEDXEHWULHEHQ XQG 9HUEXQGEHWULHEHQ ZHLVHQ
$FNHUEDXEHWULHEH PLW $.( KD /) QXU GLH +lOIWH GHV $UEHLWVNUlIWHEHVDW]HV
DXV
'LH%HVFKlIWLJXQJYRQ6DLVRQDUEHLWVNUlIWHQNRQ]HQWULHUWVLFKHUZDUWXQJVJHPlLQGHQ
%HUHLFKHQ 'DXHUNXOWXUHQ XQG *DUWHQEDX $XFK $FNHUEDXEHWULHEH GHFNHQ LKUHQ
$UEHLWVEHGDUI EHUHLWV ]X PLW 6DLVRQNUlIWHQ DE 'HU $QWHLO GHU GXUFK 6DLVRQDU















ha LF Personen AKE %
$FNHUEDX      
)XWWHUEDX      
9HUHGOXQJ      
'DXHUNXOWXUHQ      
*DUWHQEDX      
9HUEXQGEHWULHEH      
insgesamt  22,3 15,9 2,0 4,5 0,9 5,7 
Landwirtschaft (ohne 







3.  Langfristige Entwicklung 
:lKUHQG LP=HLWUDXPYRQE LV Q XU HLQPRGHUDWHU5FNJDQJGHU=DKOGHU




Jahr Arbeitskräfte gesamt  
Familien- und 
 Saisonarbeitskräfte2) Anteil Saison-AK an allen AK (%) ständige Arbeits-kräfte1) 
    
    
    
    
    
    
    
4XHOOH7/6  $UEHLWVYHUKlOWQLVELVPLQGHVWHQV0RQDWHDEPLQGHVWHQV0RQDWH




'LHV LVW HLQ(UJHEQLVVRZRKOYRQbQGHUXQJHQ LQGHU3URGXNWLRQVVWUXNWXUGHP5FN





Jahr Arbeitsleistung insgesamt Besatz Arbeitsleistung Saison-AK AKE AKE/100 ha LF  AKE 
   
   
   
   
   
   
   
4XHOOH7/6 %HUHFKQXQJGHU$.(XQG$EJUHQ]XQJGHU6DLVRQ$.DEPHWKRGLVFKJHlQGHUW

'HU $UEHLWVNUlIWHUFNJDQJGHU OHW]WHQ -DKUHJLQJPLW HLQHU 9HUULQJHUXQJGHU9ROOEH
VFKlIWLJWHQTXRWH GHU VWlQGLJ %HVFKlIWLJWHQ ELV ]XP -DKU  HLQKHU ,P (UJHEQLV
GHVVHQ YHUULQJHUWH VLFK GLH ]XU 9HUIJXQJ VWHKHQGH $UEHLWVOHLVWXQJ VWlUNHU DOV GLH















3HUVRQHQ          
9ROOEHVFKlIWLJWHQ






0RQDWH 0LQGHVWEHVFKlIWLJXQJVGDXHU DQJHKREHQ ZXUGH (LQH $XVVDJH ]XU ZHLWHUHQ
(QWZLFNOXQJ GHU 9ROOEHVFKlIWLJWHQTXRWH NDQQ HUVW PLW GHU (UKHEXQJ LP -DKU 
JHWURIIHQZHUGHQ

'LH $UEHLWVNUlIWH HQWZLFNHOWHQ VLFK LQ GHQ HLQ]HOQHQ %HWULHEVJU|HQNODVVH KD /)









LF (ha) Betriebe  Personen Betriebe  Personen AKE/100 ha LF 
     
     
     
     
     
     
EHU     




















































5.  Beschäftigung in Einkommenskombinationen  
'LH(LQNRPPHQVHUZLUWVFKDIWXQJDXVGHP%HUHLFK+DQGHO'LHQVWOHLVWXQJXQG1HEHQ
EHWULHEH KDW VLFK LQ GHQ ]XUFNOLHJHQGHQ -DKUHQ IU YLHOH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 8QWHU






 $Q]DKO%HWULHEH $QWHLOLQ $Q]DKO%HWULHEH
'LUHNWYHUPDUNWXQJ   
)UHPGHQYHUNHKU   
3HQVLRQVSIHUGHKDOWXQJ   
(UQHXHUEDUH(QHUJLHQ   
+HUVWHOOXQJKDQGZHUNO(U]HXJQ   
)LVFKHU]HXJXQJ   
$UEHLWHQIUDQGHUH%HWULHEH   
)RUVWZLUWVFKDIW   
VRQVWLJHV   
4XHOOH7/6LQDXI*UXQGGHUKRFKJHUHFKQHWHQUHSUlVHQWDWLYHQ(UKHEXQJQXUJHUXQGHWH:HUWH

:lKUHQG LQ8QWHUQHKPHQJU|HU K DGLH=ZHLJH'LHQVWOHLVWXQJXQG(U]HXJXQJ
HUQHXHUEDUHU(QHUJLHQEHVRQGHUH%HGHXWXQJDXIZHLVHQVLQG%HWULHEHELVKD/)




DXVFKOLHOLFKJHUXQGHWH (UJHEQLVVH YRUOLHJHQ VLQG :HUWXQJHQ ]XU (QWZLFNOXQJ
QXUHLQJHVFKUlQNWP|JOLFK
